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SÍLABO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL 
 
1.   DATOS GENERALES 
 
1.1.    Facultad   :  Estudios de la Empresa 
1.2.    Carrera Profesional :  Contabilidad y Finanzas 
1.3.    Departamento   :  Contabilidad 
1.4.    Tipo de Curso  :  Obligatorio 
1.5.    Requisitos   :  190 Créditos aprobados                                                                                                                
1.6.    Ciclo de Estudios  : X Ciclo 
1.7.    Duración del Curso : 18 Semanas 
Inicio   :  22 de Marzo de 2010 
Término  : 18 de Julio de 2009 
1.8.    Extensión Horaria  :  03 Horas  
1.9.    Créditos   :  04 Créditos 
1.10.  Periodo Lectivo  : 2010- I 
1.11.  Docente Responsable :  CPC Rosa María Sánchez Cabrera   
     : rmsanchezc@hotmail.com 
 
 
2.  FUNDAMENTACIÓN 
 
El curso es de carácter teórico - práctico y se orienta  a desarrollar 
habilidades para  el análisis de los requerimientos de información en relación 
al planeamiento estratégico de las organizaciones, preparándolo para 
participar en un proceso de planificación y desarrollo de sistemas de 
información que permitan le permita evaluar alternativas que ayuden a tomar 
decisiones oportunas y eficaces en las diversas áreas de la empresa. 
 
El Contador debe ser un profesional eficiente, eficaz,  quien debe conocer 
como se construye y maneja los sistemas de información gerencial, que le 
permita trabajar con el uso de la tecnología como herramienta estratégica que 
satisfaga los requerimientos tanto de los accionistas y de los acreedores 
dejando un plus empresarial. 
 
 
3. COMPETENCIA 
 
Al finalizar el curso los alumnos estarán en capacidad de reconocer y valorar 
conceptos, procedimientos, herramientas de información tecnológica que le 
permita  formular, analizar y utilizar información que  contribuya al proceso de 
planeamiento, control, evaluación,  así como establecer indicadores de alerta 
temprana que aminore el impacto de un shock de cualquier índole, es decir su 
trabajo ayudara a la toma de decisiones oportunas. Así mismo serán capaces 
de presentar propuestas de mejoras en los procesos. 
 
 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
 
4.1  Al finalizar la Unidad 1, los estudiantes conocerán  el enfoque 
actual de los Sistemas de Información Gerencial, y reconocer el impacto 
de los sistemas de información en las organizaciones valorando las 
variables de la revolución científica y tecnológica para un planeamiento 
estratégico y gestión gerencial de las organizaciones. 
Identificara los tipos de sistemas de información demostrando 
habilidades y destrezas  el uso de las diversas técnicas informáticas 
para crear un sistema de información. 
 
4.2 Al finalizar la Unidad 2, los estudiantes Identificara los componentes, 
procedimientos e instrumentos de planificación de los sistemas de 
información y los aplica con eficiencia en apoyo de administración 
empresarial, reconocerá los modelos, procedimientos y tecnologías  de 
información aplicadas en el sistema ERP NISIRA y propondrá sistemas 
apropiados para realidad particular de las diversas organizaciones. 
 
APORTE DE LA ASIGNATURA AL PERFIL PROFESIONAL: 
La asignatura proporcionará al alumno los conocimientos necesarios para que 
pueda reconocer y valora conceptos, procedimientos y herramientas de 
sistemas de información tecnológica y los aplica con eficiencia y eficacia en el 
planeamiento estratégico y la gestión desde un punto de vista gerencial 
basando en las Normas Internacionales de Información Financiera y con 
indicadores de medición que sirvan en la gestión empresarial para la toma de 
decisiones empresariales y en el establecimiento de planes estratégicos que 
satisfaga los requerimientos tanto de los accionistas y de los acreedores. 
 
 
5.  CONTENIDO CONCEPTUALES  
 
 Normas Internacionales de Información  Financiera NIIF. 
 Plan Contable General Empresarial: Definir la estructura, dinámica y 
aplicación. 
 Principios de contabilidad generalmente aceptados: interpretación y 
aplicación. 
 Indicadores de Gestión. 
 Revisión de los EEFF básicos. 
 Presupuesto por áreas. 
 Manejo de un sistema ERP 
 
6.  CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 Exposición del contenido por parte del profesor. 
 Exposición individual y grupal por parte de los alumnos. 
 Analizar las lecturas y explicar las herramientas de la información 
gerencial. 
 La puesta en práctica de los temas tratados en el desarrollo de casos 
prácticos. 
 
 Elaborar y analizar la información bajo un enfoque de sistema de 
información gerencial que permita tomar decisiones. 
 Aplicar los conocimientos adquiridos en los cursos previos. 
 
 
7.   CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 Participación activa en cada sesión de aprendizaje  
 Responsabilidad individual y grupal. 
 Disposición a la investigación y a la búsqueda de la información 
adicional. 
 Actitud crítica para el análisis de los casos prácticos. 
 Valoración de los conocimientos adquiridos. 
 Creatividad para la búsqueda de soluciones a los casos planteados 
Disposición al trabajo en equipo. 
 Predisposición para trabajar bajo presión. 
 
8.  METODOLOGÍA GENERAL DEL CURSO 
 
 El curso se desarrollará utilizando una metodología activa y aplicativa.   
 El alumno será el protagonista en el desarrollo del curso, apoyándose 
con la guía del docente, preparándose antes de cada sesión del 
contenido del curso. 
 El alumno se preparará estudiando las lecturas asignadas, se discutirá 
en clase la teoría y técnicas relevantes a través de ejercicios prácticos 
y se aplicará los conocimientos adquiridos en el desarrollo de los  
casos prácticos. 
 El alumno tendrá una participación activa y exposiciones en clase. 
 El curso es práctico en una gran parte y será dinámico; y las 
intervenciones serán tomadas en consideración en la evaluación final. 
 Se formarán grupos de 5 ó 6 para efectos de trabajos grupales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. PROGRAMACIÓN 
 
 
Unidad  Semana           Actividad 
UNIDAD 1: 
 
ENFOQUE 
GERENCIAL DE 
LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 
COMO 
HERRAMIENTA DE 
GESTION EN LAS 
EMPRESAS  
 
 
 
 
 
Duración: 
  
 
 
9 semanas 
 
 
 
 
 
   1 
 
 
Introducción a los sistemas 
de Información Gerencial. 
Objetivo del curso. 
   
 
 
  2 
 
 
Concepto de Sistema de 
Información Gerencial  y su 
enfoque en la Realidad. 
 
Importancia de los sistemas 
de Información. 
Los elementos de un SIG.  
 
    
 
 
  3 
 
  y  
 
 
  4 
 
 
Tipos de Sistemas de 
información que se dan en 
una empresa. 
 
Los SI y la transformación de 
las organizaciones y los 
procesos operativos de las 
empresas. 
  
 5  
 
  y  
 
 
  6 
 
 
El Rol estratégico de los 
sistemas de Información 
Gerencial. 
 
Computadoras y 
procesamiento de 
información. 
 
   
 
  7 
 
 
Administración de recursos 
de datos (datawarehouse y 
dataminig) 
 
   
  8 
 
 
El comercio electrónico en los 
negocios. 
 
 
 9 
 
 
EXAMEN PARCIAL 
 
 
  
 
 
 
UNIDAD 2: 
 
IDENTIFICACIÓN 
DE 
PROCEDIMEINTOS 
DE 
PLANINICACIÓN 
DE LOS SITEMAS 
DE INFORMACIÓN  
Y SU APLICACIÓN 
EN APOYO A LA 
ADMINISTRACIÓN 
DE LAS 
EMPRESAS. 
 
  
 Duración:  
 
 
  9 semanas 
 
 
 
 10   
  
 
 
Determinar las herramientas 
para el análisis de los 
Sistemas de información. 
Planificación de los recursos 
empresariales (ERP) 
 
 
 11  
  
  Y 
 
 12  
 
Explicación práctica de los 
diversos módulos del sistema 
ERP NISIRA. 
Aplicación práctica en estos 
módulos. 
 
 
  
 13 
 
 
Revisión de los reportes 
gerenciales del sistema. 
  
 
 14 
 
 
Valor de los sistemas de 
información en los negocios. 
 
 
 15 
 
 
Desarrollo de sistemas y el 
cambio de las 
organizaciones. 
Ciclo de vida de las 
organizaciones. 
 
 
 
 16 
 
 
Sustentación de Trabajo de 
Investigación. (Diseño de 
Sistemas de Información) 
 
 
17 
 
 
Examen Final 
 
 
18 
 
Examen Sustitutorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
       El cronograma de la evaluación continua es el siguiente: 
 
 
      ESPECIFICACIONES DE TRABAJOS DEL CURSO  
T                                Descripción  Semana 
T1 Práctica Calificada en el laboratorio    04 
T2 Práctica Calificada en el laboratorio    08 
T3 Práctica Calificada en el laboratorio     12 
T4 Práctica Calificada en el laboratorio    14 
T5 Trabajo de Investigación Grupal    16 
 
 
El peso de cada T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el 
semestre y se rinde la semana consecutiva al término de los exámenes 
finales y su nota reemplazará, necesariamente, a la nota de un Examen 
(Parcial o Final) o a la nota de un T (Evaluación Continua), de tal manera que 
el resultado final sea favorable al alumno. 
 
 
 
11. BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA 
 
Información que se encuentre en el Internet. 
Nº CÓDIGO                  AUTOR                    TÍTUL0 
1  
658.4038011/O21/2006 
 
O’ Brien James 
Sistemas de 
información 
gerencial 
 
 
 
 
12. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 
 
  CÓDIGO                      AUTOR                  TÍTULO 
1 658.4038011/T47 Thierauf, Robert Sistemas de 
información gerencial: 
para 
control y planificación 
 
2 658.4038011/L29S Laudon Kenneth Sistemas de 
información gerencial : 
administración de la 
empresa digital 
 
 
3 
 Laudon Keneth C., 
Laudon Jane P. 
Sistemas de 
Información Gerencial 
(8ª ed.) 
México, Pearson 
Educación, (2004) 
 
 
